












野 田 春 美
NoDA Harumi
キーワード:複文,接続助詞,スコー プの｢の(だ)｣,ムードの｢のだ｣,名詞句化
1.は じ め に



























































































































(18) 山田さんは芝生旦娃憂 くー フリ-クーだo
(19) 山田さんは文学部を卒業した人ではなく(て),法学部を卒業し
た人だ｡




































































































































































































































































































































































小金丸 (現 野田)春美 (1990a)｢ムー ドの ｢のだ｣とスコープの ｢のだ｣｣『日
本語学』9-3
小金丸 (現 野田)春美 (1990b)｢作文における ｢のだ｣の誤用例分析｣『日本
語教育』71



















三上 章 (1953)『現代語法序説』刀江書院 (復刊1972 くろしお出版)
用例の出典




俵 万智 『魔法の杖』河出書房新社 1989
松本鯖子 『巨食症の明けない夜明け』集英社 1988
三田誠広 『いちご同盟』集英社文庫 1991
村上 龍 『すべての男は消耗品である』角川文庫 1990
曽木ばなな 『N ･P』角川書店 1990
渡辺淳一 『脳は語らず』新潮文庫 1991
(文学部日本学科助手)
